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Before computer there, information system has been organizations need. This 
mean that information system not only based on computer. But with development 
of computer function, information system in this time usually full by computer. At 
Akademi Komunitas Negeri Madiun not yet has student source book system based 
computer. There for, in this research will be create a student source book 
information system with choose the Akademi Komunitas Negeri Madiun as 
object.  
 The purpose of this research was to simplify student data collection 
management computerizedly effectiveer and efficient. Besided that it also to make 
easy when wanted at all time student data livelihood. The method that used in this 
research are literature study, interview, analysis and planning, student source book 
information system maker.  
Result from this watchfulness are Akademi Komunitas Negeri Madiun has 
student source book information system based on computer so that student data 
processing effectiveer and efficient, minimize data repository because stored data 
in hardisk, and student data livelihood is quicker. 
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